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摘 要 
I 
摘 要 
随着我国经济的迅速发展和科技水平的不断提高，计算机技术已被广泛应用
到社会各个领域，并发挥着越来越重要的作用。中小学教育信息的管理是一个地
区教育管理单位不可缺少的部分。然而，随着国家义务教育的普及，各中学招生
规模逐渐扩大，学生的教育管理信息日益复杂，对于教育信息的管理工作也变得
更加困难。传统的人工管理档案方式效率低下，查找、更新和维护等工作都十分
繁琐，而一个地区内的中小学教育信息工作量更是庞大，这已经不能满足当前教
育形势发展的需求。如何便捷高效地管理某个地区内的中小学教育信息，成为地
区教育管理单位非常关注的题。因此，地区中小学教育信息系统的开发对于我国
中等教育管理具有现实意义。 
本文介绍了该项目的发展背景和关键技术，按照软件开发流程，设计与实现
了一套便捷、高效的地区中小学教育信息系统，使得某地区内的中小学教育信息
工作更加规范化、科学化、自动化。系统提供该地区的中小学教育信息系统的基
础信息管理、学籍异动管理（新生注册、转入转出、休学复学、综合素质评定等）、
学校管理、系统管理等功能。该项目开发过程中采用了面向对象技术，易于扩充
和维护。 
本系统采用 MyEclipse 作为开发工具，使用 Mysql 数据库和 Tomcat 服务器。
该系统已被部署，目前正在上线使用。使用过程中根据客户的反馈信息，不断对
系统进行完善，已达到使用的基本要求。 
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Abstract 
With the rapid economic development and technological level improving, 
computer technology has been widely applied to various areas of society, and it has 
played in an increasingly important role. Student enrollment management in middle 
schools is an indispensable part of the education management unit. However, as the 
country's universal compulsory education, middle schools enrollment gradually 
expand student, enrollment information management becomes increasingly complex, 
and the student transfer frequently, who create that enrollment management work 
becomes more difficult. Traditional manual methods of management of files are 
inefficient. The works like searching, updating and maintenance work etc. are very 
complicated. The student enrollment management work within an area high school will 
be huger. Traditional manual method has been unable to meet the needs of current 
educational development of the situation. How to manage the middle school students’ 
information conveniently and efficiently, which has become one important issue of 
the great problems that is very concerned by the educational management unit. 
Therefore, the middle school students status management system for the smooth 
development of Chinese secondary education is important. 
This dissertation describes the development of the project background and the 
key technologies. According to the software development process, it can make school 
management work within an area more standardized, scientific and automation to 
design and implement a student management system which is convenient, efficient, 
and perfect. The system provides high school students information management, the 
students’ transaction management (student registration, roll-in the roll-out, dropped 
out school and return to school, the overall quality assessment, etc.), school 
management, system management functions. The project adopts object-oriented 
technology in development process, and it is easy to extend and maintain. 
This project has been deployed and is currently on-line. The use of the process 
by the continuous improvement of customer feedback system, and has reached the use 
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of the basic requirements. 
 
Key Words: Education Information; Management System; Middle School 
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第一章 引言 
1 
第一章 引言 
1.1 项目背景和意义 
1.1.1 项目背景 
教育信息信息管理工作一个教育管理单位（教育局）不可缺少的部分，同时
也是各个学校建立稳定教学秩序的根本保证。就中学生而言，在过去，同一地
区内学校少，学生人数少，教育管理信息也较为简单，所以对于教育信息的管
理只需传统的人工管理方式即可满足。然而，在我国各方面的迅速发展下，义务
教育得到普及，各中学纷纷扩大了招生的规模，致使教育管理信息日益复杂
[1]，教育信息系统异动频繁，教育信息的管理工作也变得更加困难。在这种形
势下，传统的人工管理方式逐渐暴露出很多弊端[2]： 
（1）信息繁琐、容易出错 
学生的教育管理信息日益完善，来源多样，这也就意味着教育管理工作更
加繁琐，需要耗费管理者大量的精力和时间，人工操作难免会出现纰漏，若将
错误信息存入档案，可能会对学生造成严重影响[3]。 
（2）工作量大、效率低下 
学生人数的增长，使得教育管理的工作量增大。在同一地区内，依靠传统
人工管理方式，管理者根本不能及时来管理这些异动信息，这就造成了工作效
率低下。 
（3）纸质档案、存储不便 
传统人工管理方式主要是使用纸张存储教育信息，随着时间的推移，纸质
材料可能出现字迹不清或破损的情况[4]，另外学生人数增多，纸质教育信息的
存储需要占用大量空间，这也将投入大量物力和财力。 
（4）查找、更新、维护困难 
如果学生的教育管理信息出现问题需要查询，或者出现异动需要更新，在
大量的纸质教育信息档案中进行这些操作，无疑是一项巨大的工程，而且也不
便实现资源共享。 
鉴于以上弊端，传统的人工管理方式已经不能满足当前教育形势发展的需
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求。所以，如何便捷高效地管理一个地区内的中小学教育信息，成为了地区教
育局非常关注的一个重要问题。 
1.1.2 研究意义 
随着我国经济的迅猛发展和科技水平的不断提高，计算机技术已被广泛应
用到社会各个领域，并发挥着越来越重要的作用。相对于其它领域而言，计算
机在教育领域的发展速度较快。教育信息如果采用计算机的管理模式，传统的
人工管理方式带来的弊端将得到大幅度的修正，上述问题都将得到有效解决。
开发一个中小学教育信息系统，把同一地区内的教育信息都存储在数据库内，
信息清晰明了有条理，教育局的教育管理工作者能很方便快捷地查询、更新、
维护教育信息，节省了人力物力资源，这样就大幅度提高了工作效率[5]。同
时，这样一个系统实现了教育信息的信息化、网络化，能随时进行资源共享，
也推进了教育单位无纸化办公的进程[6]。 
1.2 研究现状 
管理信息系统（MIS）应用广泛，教育信息系统是其中典型应用之一。由于
各国经济、科技与文化等各方面的不同，在教育信息管理信息化方面也呈现出
较大差异。国外在教育信息系统的研究与开发较早。二十世纪末至今，西方国家
大部分地区已经建立了完善的、现代化的教育信息系统。 
二十世纪中期，在国外中小企业中部分传统的工作已经慢慢被计算机所代
替，一些简单机械式的工作，如人员考勤、公司内部考核等都已信息化。在二十
世纪后期，计算机信息管理的思想在科技发展中不断地完善，展现出极大的管理
优势。据资料统计，目前美国已经实现了全自动化的管理模式，在中小学的教育
息管理中，学生从入学注册，一直到毕业进入社会，全程的教育信息都是借助计
算机自动管理的。美国很早就借助于信息化的发源地的优势，来实现自己的教育
信息化。二十世纪中期，计算机软件就开始在教育行业发展了，投入到教育领
域。目前，美、德、日等国家的中小学校基本实现了以教育信息系统来管理学
生的教育信息档案。 
国内，在教育信息系统中的研究与开发较晚。在中小学教育信息制度管理
方面，自身的落后和不足是一个大的问题，随后几十年的发展，国内借鉴国外把
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这种信息管理的计算机技术应用在各个行业。尤其是在库存管理方面的应用，该
技术影响了国外计算机信息系统管理软件的发展[7]。近年来，随着网络技术的
迅速发展，我国大部分地区教育管理单位的管理工作也都向着智能化、综合化
的方向发展，我们的主要目标是把教育的应用系统构建在 Internet 上，并采用各
种框架结构来开发教育信息 [8]。 
1.3 主要内容及组织结构 
本文在参考相关文献的基础，设计与实现了中小学教育信息管理系统。该系
统以 SSH 框架为基础，采用 Mysql 数据库。 
全文共分为以下七章，各章内容如下： 
第一章 引言。主要介绍中小学教育信息系统开发的意义，以及国内外研究
的现状，本文主要的研究内容以及论文的组织结构。 
第二章 相关技术介绍。主要介绍系统开发过程中主要采用的开发技术。 
第三章 需求分析。主要是从系统的可行性研究、系统具体的功能需求分析
和非功能性需求分析等方面展开论述。 
第四章 系统设计。本章是本文的核心部分，这部分主要包括系统架构设
计、功能模块的设计、数据库设计等。 
第五章 系统实现。这部分内容主要是系统实现环境介绍、系统各模块功能
实现与界面展示。 
第六章 系统测试。系统的测试主要是功能测试和性能测试，测试完成后对
测试结果进行分析总结。 
第七章 总结与展望。总结全文，并分析系统存在的不足之处，提出后续的
改进与完善工作。 厦
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第二章 相关技术介绍 
本章详细描述系统主要使用的软件开发技术，对相关技术做简要介绍。 
2.1 SSH框架 
作为最常用的企业开发框架，SSH 框架是由三种技术，即 Struts2 技术、Spring
技术和 Hibernate 技术集成起来的一个集成性框架。由于该框架使用起来方便、
快捷，成为企业 Web 开发较为流行的框架之一。 
SSH 框架中的三种技术基于框架中规定的基本规则，有序的结合在一起形成
了该框架的基本处理流程。该流程是： 
（1）在表示层中，首先用户在 Web 页面上输入数据，与系统进行交互。
Web 页面把用户输入的数据转交给后台 Action 处理类。转交过程，主要接受框
架规定的配置文件的支配，Web 页面请求是通过配置文件与后台 Action 类进行
联系和传递信息的。 
（2）在业务层中，系统主要提供业务处理类，完成系统的各种功能要求。
同时考虑系统性能，会提供一下性能优化的组件。 
（3）在持久层中，主要应用的是 Hibernate 框架，该框架提供一个与数据库
交互的新技术（对象化映射技术），为业务层提供功能所需的数据，并返回处理
结果。具体处理流程如图 2-1 为。 
 
 : 用用
 Web页页 ActionServlet
Action
1：输输输输()
2：提提 xx.do请请()
3：根输根根根根根根根根Action类
4：业业业业()
5:返返ActionForward()
6：调用Jsp页页()
7：返返HTML给用用()
 
图 2-1 系统处理流程图 
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